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C:: a OG FINANSIERINGSKILDER 
Statens Fiskarba0k 
.:.:-· •. .! 
Søknader fra Skjervøy Nordreisa og Kvænangen 
Fiskerikontoret ~lyttet ~ra Rachbygget 2. etasje, Strandveien 50, 
t.: i l kommunalt utleiebygg sØL +or Skjervøy R~dhus. 
i·< Ci r .. : t.: (J t·- et E·! t·- :i r·; r·r (:l F:::· 1 t~ i ~~ ~--· c; rn t] .;;\ t:. i 1 ·:~; -:·::;. in fn i:?:! r-! ~-:.:; :~: ro :·;=·:: :: F:· :f. ·:~; f< (·:·:-~~ (' :L ~-.. E~ t·. t:. 1 E·:·:· etE·:' r·· (·::.-: f ·i 
bruker +ormannskapssalen p& r8dhuset til møterom ~or fiskerinemnda. 
·l .... \ 
j, :t .-:::, H 
Kont~rfullmektig ~·J stilling 
foro1ndElse med rullering av fi0karmantallet blir registert som en 
fu~serdelser er ~kke op~rørt i brevjournalen. 
Befaringer oppdrettsa~lEgg i Skjer 
~--..-~ i ;~·! :L ·:::~ f:: rn i r .. t .:':':i. t··· :L !-:: c:: fri rn L. i. r tE::~=! J. -::·=·'. r1 J. i!.·:~ (_:~J (:J :i. r-1 (;_:j 
e Skjervøy kommunE vedr. Skjervøy havn. 
e ang. kon+likt yrkes~iskere/fritidsfiskere. 
ting av umr&der til oppdrett. 
!<~C) r-·! t: CJ I-- ei-E:\ t;J (·:·::· (' .:._ ~-< ......... a:! f"t -:·:·:·i. rt ~-;;_; j .. :-::· ( .. f ~7?.' () ei c:~. (;;j t=1 1··· t !·n r ..i c:j :t 
Div. møter med Kvænangen kommune bla. vedr. kystsoneplanen. 
ivl i:z> t: (~ r- i f:) Li. ;·" -F j c:) I-- (j -:='i. r·i :;.~ ~ ··F i ·::::. 1< f::: .y-:: 1 -:~~ t·. r?;;:: r·! i !·< \/,~:f' 1"1-:':!'t ri i;] e r-·! :: 
Møter i ~orb. med strukturplan for fiskeindustrien 1 Kvænangen. 
F:.-: i'2 ·f: ·:':l ~- i f"f g (·:·:·:' r· .:::t \/ !=l [.:) t=:t ei r· (·:·:-:: ·t. t.-. ~::;·:':':'l. r~f J. fE·:' t.:.:J ~.~:j i l~< \j ::-;:: rl.:':';'J. !"l (~:j (~:-f_f! n 
NUG vedr. iverksettelse av opplæring innen havbruk 1 Kvænangen. 
f:.:! l< \/ .::t 1-:: Lt t·- :::; :i. J;) ::-::..i t· .. =:;J (·?:! r·~ -:·:·:\ r·t !;_:J Jl :~; ··:·/ i< el tJ rn ! ... ! CJ ·::; -F :L ·~:;i< :: ( ·t:. F:?.' CJ f·- :L :t ) 
Møte i Tromsø vedr. Garantikassen for fiskere. 
i·< tJ. I·- s :L ·T· r·· C) f'ii ·::~. i~::) ~=J rn c·; ~J F) ::i ; .. E·::: t:_ t:. ·:·::i. \/ t:. C:) 1··· ~=~ ~< = 
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Fiskerimesse _ T ondh2i0 
Etatsamling 1 Alta~ 
~~a. FISKERINEM~DENE I SKJERVØY~ NOPJREISA OG KVÆNANGEN 
Otta Reiersen~ Sa~dv~; 
Reidar Johansen, Sima~ 
{::•tt:J !-·-:i. 1 ~ 
r:'·\~J i·- i 1 H 
:.J· tJ r1 i .: 
{i L. l g L.t ~::; ·t~ .. ; 
f:::i i..).(~~} L l·:::;'\:: . . t 
I) E:' ~:; (-;:.~ fn i:; ::-:·:·! r· t: 
rdsv.58, 9180 Skjerv~y 
Johanne ~l8ten, Maursund, 9180 Skjervøy 
Nemnda c~ va!gt av Skjervøy kommune~t~re for perioden 1988 
l\! r::~~ ·::;:. t:. ·r: c:J i·- rn ~:r. r .. i r-i 
jv~ f::·:~ el}. :::.·:·: Hi 
it 
Knut Larsen , Bakkeby, 9087 Hamneidet 
Reidar Vang, Storvik, 9080 Storslett 
Johannes Wiik, Kroken 2, 9080 Storslett 
!::.;: ~:zl r ..i r ..i ;.:.:1. tJ. ~;~i F::: (·:::, cJ <-::~ r· ~::. 1::-:.: 1-1 :: i:::· .; , .... i~·. .. ·i ..-·1 (} () ;:::;: f:; :::) t·. (J r· ·:::~ 1 (::-:: t~ t:. 
;:::~L~ n r·! ;·::·t 1··· .J " .J i:::> ha. r·1 ·~:; \·:·:·:· r .. 1 
1
:,'· ·'· .;;:: ~~ ~; \~:) .l. ;~; ~;~r· k j c:• ·~.; E·:· n 
9089 Oks+jordhamn 
Ragnild Rask, Hansbak.18, 9080 Storslett 
c:· .; ·''1 rr· i i l"'• .···f "T ...... l"'• :••· ...... :·-. :::? (=) ·:7 E3 } ... i-:·~~ rn !'"'i !""! {7?.' ·:~; 
·.i~~.:·~.: ... :.: .. :\. ,:-....... ~ :.. ~-~-~~ .' .... ~.:., .. · :,. -l t ... I ~J 1,".'.",' ! l :=l '.".':: l ! !i 
. Johansen, 9078 Hamnnes 
.~.:.;_(.::.}:.~.~-~.:~.~~;.·~~~ ~~~~,L.:.: ..~,~~~'-;.~~.:_,;·.·,~·:·~.:_~::.::~.:,~.~.· .. :.',~~ .. Ringv= 30, 9080 .. -- €~~: (:: E:: () ~:::; t:. c:J 1··· -~.; 1 (·::-:: t.: ·t: 
KlaJs Pedersen, Storvik~ 9080 Storslett 
K~re Pedersen, B~kk 
Eilif Johansen, 9089 Oksfjordhamn 
:L .; /:.r ~ c::; Fiske~_nemda _ Kvænangen 
Einar Haukland,9092 
Kar·1n a~atteng,9090 Burfjord 
i~·; i··· \/ i ei ~ .. ·! -:':":!. ['1 ~::; E-:t ~·-! :: ::·_;c·: :':_;:1 c:J :.-~:·\~~:i i-:· ;;::: l. ··F j c:: i•" ei 
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B rger JG0nsen~ 9092 rstraumen 
L .. ~::'!. L.~ i'". i t:. :::~ :~T :.J ~-.. i r .. i ·:::; (·::·: r·1 :t ·:::} () t? :·t·:·~ :3 ::il f··· ·::~. t:. (. ·:·:·:\ t.t. tn (·~·! r .. i 
Hagbart Hansen, 9185 Spildra 
Sigurd Mortensen~ 9092 
Ole Isaksen, 9185 Spilw1 ~ 
1G7.a. 3kjervøy +iskerinemnd. 
Det ble holdt 7 møter 1 løpet av 1988 i Skjervøy +iskerinemnd. 
Tilsammen 61 saker ble behandlet,inklusiv& re+eratsaker Total 
møtetid var 32 timer. 
1.7.b. Nordreisa +iskerinemnd: 
I) (·:::: ·t. i::J 1 E~ }·-! :::1 1 {j t:. ~5 iT! {Z) t:. ;:.:-::· !•" :L 1 \[~i J:) E·:' t:. -:':!i. \,/ l :~;:: E~ 8 i !\!C:) , ... c:l , ... (7~: :i. ·:::; ·:·::·i. ·f: i !::; i< t.~r i'. :i. i'"'! i::·:-:; rn t'! el t: 
TilsGmmE~ 29 saker ble behandlet~i~klusive rEFeratsaker. Total 
møtetid ;ar 15~5 timer. 
Det die holdt 6 møter ~ løpet 0v 198S i Kvænangen ·~!s erinemnd. 
-~-· • • :~ .:: • • 1• i ... :~ 1·. r?:- . : ·1· ::? .. ~: -~.i. -· ::.~ 1··· ~-· t i ;:::: i::) F!:: f .. t -:·::•. r·t c\ :~. E~ -t:. ;1 :i. !'"i i< J ; __ :. :~; i \,I i·:·~·! :·" i~·:~ ··f:: :::::· j··· -:·:·:·i. "1::. ·::::.-:':':i. i< E: t··· ~: ··r C) 'f:.: -:·:·:·i. 1 
møt~~id var 29,5 timer. 
.!. :: ' •..• : -~ ~<TIG3TE =ISKERISAKER 
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Gara0tikassen - uttalelser. 
~isk2:~direktoratet 5Øknader om eiendomsrett til nybugg. 
overdragelse av l;n i BFB. 
~ttal2lse ang. Vannasenderen. 
t5oneplan +or Skjer 
Søknader om lan ~ SFB til nybygga 
E:; \;·~i l< l'"l i::\ cJ (·:.:.~ r-· i,,) i i i , .. ;::::.; r-: ·~:~ E~1 ·-·· C~) i~;J <!it\/ el!·- .:7!\ I:;J ~~;LI. t:. :~.;tElt:. t: F:: 1 ~=-~ (:_-~~ r-· .L E) r:· x::) " 
- Søknader om l~n med rentesubsidier og investeringstilskudd ~ SFB 
Garantikassen - uttalelseru 
Forskjellige l&ne og tilskuddsordninger i SFB 
Fiskarmantallsaker. 
Fiskeridirektoratet - søknader om eiendomsrett til nybugg. 
Uttalelse ang. Vannasenderen" 
Kystsoneplan for Nordreisa kommune. 
l.b.c. Kvænangen fiskerinemnd. 
Fiskeridirektoratet - reketr&lkonsesjon til nybyggn 
- Garantikassen - uttalelser. 
Kvænange~ kommune - etableringstilskudd til unge fiskere. 
knader om l~n t~l SFB fra fiskeoppdrettsanlegg og fiskefartøy 
Kystsoneplan for Kvænangen kommune. 
i< :-: ·.':":. -= ::::.: !··· ···J -·r: ~i. ·=·} ;··: ... : :.:.·.! i r .. 1 \/ ::-:·:~ -~::. t.: ~:~ f··· i r-1 ::.~J ·::::. ·f::. i 1 :::. ~:~ :_J c~ c~ _ :: . . L ·T· ::. ·;:::. l< ::: .. ~:= i r··t cJ :...t ·:::; ·:::. i· :i. ·:·:·:\ r·i :L ::~·:: r:.:.:.t ~:.:;J .! 
2.1 Fisk~rmantallet pr. 31.12.88~ 
Tabell 2.1.1.aa Fiskarmantallet i ~kJervøy kommune. 
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Kilde; Egne registreringer. 
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Tabell 2. 1.2.b. F skarmanntallet i Nordreisa kommune. 
Totalt antall fiskere p~ blad A+ B sammenlignet 
med tidligere ~r. 
Kilde; Egne registreringer~ 
Kategori/~rst.1988 
Bla~ q 148 





l. .L .... :~.:::::7· 
Kretsvis fordeling av fiskere i Nordreisa kommune. 
•'"':•: 
.,:: . .!. 
P·i 1 el~~::: i··· 
E: l._.cl (.·::l 
::.:::0 
Fiskere fordelt etter alde~sgrupper 
Kilde; egne ~egist~eringer. 
:.:.:_:;() : / () 
it) ·! !:::· .!.· ... ! 
Totalt antall fiskere p~ blad A+B sammenlignet 
med tidligere ~r. 
Kilde egne ~egistreringer. 
Kategor~~~~st.1988 
~:::: ···.r 
· ... t/ 
T~bell ~.~.~. L• Fiskerimantallet 1 ~vænaGgen kommune. 
;:::· 
.!.· .. .l 
.;: ... -.. :: 
t) 
.:. ... 
. :. _) 
kommunen hadde en økning med ~~ 
sammenlignet med 1987a 
det en økning p~ 16 og p~ blad A en økning pA 7. 
Skjervøy tettsted hadde en ~orholdsvis sbJr økning p~ blad B, som 
i hovedsak skyldes at kretsene Maursund og Vorterøyskagen nA gar 
under Skjervøy krets. den kretsen som hadde en 
markert nedgang i antall ~iskere. 
av ~iskere på blad B hadde en 
~orholdsvis jevn økning og størst var økningen av fiskere mellom 
::~:() i forhold til 1987. PA blad A er de fleste 
fiskere over 60 år som normalt . 
• j .. • ; '! 
l,,, .i .. !. 
Totalt antall ~iskere L kommunen hadde en økning tned 21 +ra 1987. 
Blad B økte totalt med 18 og blad A økte med 3. Økningen skyldes 
.;::~ -!::. rn -~·:·:. r ..! :.J E:· ··F i ·:;:; !< f·:·:·: r". ::~:-:: :i. l·:. 1< 1::-= J-·i -~0. r· ·::.:; t: .~~ t:. t·. i ··F i. s:~ i< -:i:i. r· rn -:·::i. r1 r-t t:. -:::·t 1 1 F.:·:· t·. C:) (;_t I··'!.:::·~_ r· i L \Z:: f] r:::~ t~ 
av krisedret 1988 oppdaget fordelen med & være registrert seg. 
Aldersmessig sammenset~ing blandt ~iskere pd blad B ser ut d være 
·::::.c:lfn rtC)I···fn.:::i.l·t~. :t rn(·:-::~c} ·r: 1 f::.~~::.t= ··F i ·:::-;~-:.f:.:r···::·:·:~ i :::: .. L :::f.:::;··::-: .. ::rl :·~·?() ····· ~:::.-::.) -:!;·;\r .. u i·-··:~~i. !:J .L E:i.c] :-:.·:·! t-:·:-~r· 
Antall +1skere 1 kommunen haode en Øk~ing med 3 ~ra 1987, og det 
var p~ blad B økningen skjedde. ~ra 1985 har antall fiskere hatt 
en markert oppgang~ me0 nd ser det ut til d stablisere seg. 
blad A over 60 ~r. 
Tabell 3.1.a. Merkeregisteret pr. 31.12.88 1 Skjervøy kommune. 
i::-:z r1 t: ·=·::·~_ 1 l fn (7:~ !··· l<(:;.:.: v· i·?:!(;; i ·:::~ t:. f' e !··· t:. F:::1 ·f:: :i-s !< (·'::·:; ·f: -:·~i. r· t.: <;~i\,... F::~ f' 1 f< t::J in en t.i. r·i (·::.:.:ri 
sammenlignet med tidligere ~r. 
Kilde: Eqne registreringer. 
B~tstr./~r 1987 
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Merkeregistret pr. 31.12.88 i Skjervøy kommun~ 
Kretsvis +ordeling av antall merkeregistrerte 
· .. > 
~ .... ' 
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+iskefartøy i Skjervøy kommun~ sammenlignet med 
t :1. d 1 :i. (.~:.! t:::· r· (7:: .!:;\. i·- ~ 
Eqne registreringer. 
l •f 
.1 •• 1. 
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Trass • et krise~r 
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~ppgitt :1. lengste lengde i meter 
Fiskeridirektoratet og egne registreringer. 
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Kretsvis +ordeling av merkeregistrerte +isks-
+artøy i Nordreisa kommune. 
Kl~de: Fiskeridirektoratet og egne registreringer. 
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i Nordreisa kommune sammenlignet med 
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alt ~ fiskefart 1 fiske+artøy registrert. Uette 
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Antall me~ke~egist~e~te +iske~artøyer i kommunen 
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oppgitt i lengste lengde~ meter. 
Merkelovens tilsynsmann. 
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+iske+artøyer i Kvæ~angen kommune. G~tstørrelsene 
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.i. 1988 ble 26 fartøy slettet 
merkeregisteret. Totalantallet er 286 fartøy. 
Fartøyutviklingen er sett den samme som for tidligerE d~, 
men en vil bemerke at det i realiteten bare er 129 bAter totalt i 
i·<\/ ,;E· r .. i ·=·::\ r·t i;~~ er-t i< Cl rn fn t.i. ~··1 (-::.·! ;~ c::i (. Lt r-i r-i E·:; r~ t~ i 1 cf r::~-~ t:. f:=.• ~- -:·::1. ·J.:. --4n ;:.:-~:~ r· l<:::-:-: 1··· (·:·:·! t.:J :L -::::. t:. E:.' r· F:: t: i i< !.:: E~ J· .. t ~=t r-· 
1 januar -89 ble det slettet hele 150 
b&ter sGm ikke kommer med 1 &rsmeldingen for 1988. 
3.3 KONSES~ONER I FISKET FOR KOMMUNENE. 
Skje~vøy og Nordreisa 
Skjervø~ kommune~ 
r • •. :~ ::_~ :-.-.:: : •• : • -=.i -~ rn Li. 1 {-;:-:• 
·! ···.:.: . ~::·-
.L :" • ... : •• 
Nordreisa kommune: 
Tabell ~.1.a. Antall -og type +is~eindustribedrifter 1 Skje~vøy 
i< CJ en en tJ. r·1 (0: :: 
f l·< ~~J rt \/ i::·:·:: r .. f ·~:; j CJ r-~ ;::;;; l 1 ::::-:: 
l ·f i s k \::!: b \·:::· d r· i ·{.:: t. .:::::· ;··· 
Palar Skjervøy A/S~Leinebø & Larsen, 
\Rekebedri+terjMottak0anlegg 
l . 
K~re Renø A/S Arnøyhamn 
{_i:}. i. .. t ~:: -~=~ 1 i:::.' t:. t: .. ::.~. :: 
Leinebø & Larsen~ 
Fjordfisk Nord AlS, 
~::3 !-:: j (:7:' 1··· \i ~"lr\/ :: 
!\l cJ r· r:.::: I< ·:~- ~~:t c::: v· t:. ;·:i ./ ~:::; :1 
1...11 i~~~ \··· t:J i..J. l< -!.':. ;: 
<onvonsjonelle +iskebedrifter 
~:::~ ;:::. f'i :-::.\ '1 ·-./ ·i i-:· .... -·· -:::.: .... ... . .. ... 
4.1.c. Antall -og type fiskeindustribedri+ter · Nordreisa 
Ut~ar Gamst, Rotsund 
~ohs. H. b1æve~ Hamnes . 
. :; i< ·} (:.:·, ;-- \/ oi -..._... 
• ••• • • t••• : 
de~ ~orekommer sjelden permisjo~er. 
•• ! ••• : .::· . .. •:!.~ :· ··Fi:.:,.-·:···i···· ·· ....... _ .. ·:::: ...... . 
L .. ;:-:-::~ :L r-~ (·::.·! !~J i;t) ;:~~ i.. .. -:::t. 1·" ::;; ~~-~: 1 ... ! :L f.::t i·=. ~·: .. ::!. l .. -.../ .L ;-:: -1= tJ. r·1 (;.t (·:·:-:~ 1· .. 1:::::; r ·:=;c; en en (J t·. '!::. -:~·i. ~:: :::; -::·:·1. r .. i :L E:.: (;.:J (.:;J -r: (] i··· L_.~:-:-:~ :L i-! t·:·:·:: L) t:zl 
;~:-: L. .. E:t 1··· ·:::; F:: r-j :L J::'t , ... \/ :L !-:: ·::;:. i::i. r .. i ~::J ~~ 
Iløpet av -88 var det en del endringer for noen av fi0kebedriftene 
L Kvænangen kommune var det eierskifte pd KruLysøs 
Jøkelfjord og Reinfjordu Idag heter anlegget i Jøkelfjord 
Harry Kristiansen AlS, og Reinfjordfisk A/S i Reinfjord. Driften 
foregdr som før~men n~ med nye e1ere. Sysselsettingen gjennom ~ret 
(·:·:-:~ 1··· :::; (:.·:~ ·:::; c:: f- ;~ f::i :~·:! t: cJ r-! 1::. ~~ 
E:; ..._/ ·::; ::.:; ;:::: l ~:3 F::! t:. t:. i r-t C\ r::-:! r-i 
• ... l 
E:t rt ·:::: . .:::l t·. ·1:. =::? cj E·: t··· 
RA3TO~F, ~RODUK3JON OG KVANTUMSUTVIKLING. 
·~1s sslag ~ S~iervøv kommune (Mele tonn) 
Upplysninger +ra den enkelte bedrift. 
"::• ":t·r .. : ·i 
... :: ;: · .. ;. "7 .!. 
:~::; 1 () 
:.:::· .. ···. c:;: .... • · ... }'· .. -' 
-~. i~. :i. 
128 1u248 307 
8.361 13.139 12.585 
L.:i.n(::.·) 
r ···• , _ 
-·-r .: _1::. -1 .i • .o; :::t ;; 
Kilde: Fiskeribedriftene 
1 :: l:::::() 
··:t'-1 "':: 
· .. :• .!. / 
() 
··.:.•.t::. 
:t !! ~::::l\) 
e.t.j.2 
:L 1! {Jl r.:, 
l L~.·?· 
l:: 5i8 
·t ... -:1 . ~ -:-. ; 
.: •• :: •• :: : __ ,!"_, ...:. 
:L ~3-·q. 
...... ~ ('-, ":!' t:::: .; 
.~:.. • ••• .- :; ._,t · .... : .L 
l() 
·l ... ·l 
.!. c:. .i. 
Tabell 4~2~2.a. Totalt ilandført kvantum fisker8stof+ i Skjervøy 
kommune fordelt p~ 20vendelse (hele tonn). 
1 ():L 
-~:::c:: ~ -· (J E·? -:~\ r· ~::; t:. C! t~ ·:·:·:·i. 1 !-:: \./·=·::i. i--t t:. t.t rn :t I):::::: t:. '-v·· .::i. r- :;; t:. {i::: ~-·· -:::;. t.~ r-1 r:::: ::j (_:_:j -:·:·:·t r·i \.:.:J ·f: c::: r· -l:: c::: !"". ·::~- i<: rn (·-=.: cj 
.::: ..• ::: .:·-r· j_ ·t:. ~::J :·-! r·t :. f:- i ·::::. ~< t::·:-:~ -:::~ 1 .:·:·:\ (] ::::.C:) fn -::::. E:.• :L c:J (_:~ :.) J. -~:\ ;< ---/ 2 i t·. f.-::.; f~·~l i< t~ 1:::.": i i< ......... -:·::·:. r·i t:. Li. rn t= 
i-J\/•::::.1':::: 
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./ (:: . ..: 
:2" :::::o:L 
Tabell 4~2.b. 7otalt iland+ørt kvantum ~isker~sto+f +ordelt p~ 
redskaper i kvænangen kommune (hele tonn). 
*~ ·::::. :::::: ::::j 









.!.· ... }.!::. 
l()() 
.: ;*-, ···~· 
.L .,:.: .. ~: 
·;: .L ,:: .. · ......... .; 
.: "::··'".":C:) 
.:. :: · ... :.:: ..... 
,-~ kvantum 1 -88 er p~ 746 tonn, som er 75% av +Jord~rets 
kvantum. Samtlige +iskeslag hadde nedgang untatt sei som det var 
økning p~. Det er to fiskebruk og tre motaksanlegg som kjøper 
+isk, Harry Kristiansen i Jøkelfjord med to motaksanlegg uy 
F~: :;:;:: :L r't ··i::: i L) ~-- t,::~ ':::: :i. .:~ ~:: c::~ /: ::=; fH Et ;j r:.::·: r1 ro C:} t· .. :3. !< ·:::; ~::·t ri 1 FE: i;] .:,:;J n ~:::; ·t-i~:i !•'' ·::::. t: ~:: \/ E;'i, f .. ! t~ Lt fn !··, !'::'r. ei c] f:! I-i -:'::1. ~-·· j•'' ·y·· 
Kristiansen A/~ med 486 tonn og Reinfjordfisk A/S med 260 tonn. 
Nedgangen p~ torsk 
svikt i linefisket. 
skyldes mindre totalkvote f'jf'i ··-·::J 
Største andel av kvantumet gikk til salting og henging" Til fersk 
anvendelse en nedqanq +ra 124 til 57 tonn. 
i 1 -~::~. r·t (:t ··F ::t~t t- t: i< \/ .:~J. rtt~ Li. rn ··F i ·:::~ l< E·:l ~-·· .;~;t ·:::; t:. c::t ·f= ·f: ··f .. c:: r· el E:: 1 ·t. 
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.:: •• :1 ... ! •. :: ... !. 
Bedriften Ottar Gamst~ Rctsu~d var den eneste fiskeribedriften i 
i!.: . 
...... · .!. i !·:::t. f 
f~tt r~stofftall sd det ~r ~ngen sammenligningsgrunnlag 
over totalutviklingen for kvantumet i 1988. 
::::· 
• ••• .'u 
Tabell 5.1.a. Oppdrettsdata fo~ Skjervøy kommune. 
~~::i nt. a.l 1 !<el r .. , s t-::! ·:::; .:i o n ~- t: .:::\ l 1 
voluin ~~;et:. t r:: ·f :i. ~-:; k -~:~. r .. , 1 • .,c: CJ ,... ~3 f!:"::~ t:. t: i?:::~ ··F i -;::. i< 
() 
l:_:;()()() i . .) 
~~:: ~:? () () () l 
li ... r J . :.:=.:.; () () :1 () t) () 
l~()()()() .... ··:r !!!-.. :• 
E~ () () !! (1 (1 () 
pdrettsdata for Nororeisa kommune. 
i<~:::) r·'f ·::::. (:.:·:: ~::; j (::J r-1·~::. -~.-.-. ·:·:·:\ :~ :l 
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l()() n ()()() :-:.; t: !< 
:1. i) O .. 0()0 
{:.) (i() :t f) () () 
Statistikk +or produsert laks og ørret _ -88 er ufullstendig og er 
fnF:C!. ' Skjervøy kommune foreligger det 
~vantumsoppgaver fra to oppdret~sanleggu 
foreligger det ~vantumsoppgaver ······ ···· ···. t:. r· E·:·:: ···. :···. '! :··~ :··: :-·· ·:::'. : ! .L r;::: ~--i~.....{ 
for Norjreisa en kvantumsoppgave. 
~ull produksjon, men en 
24-
KAPITTEL LAN OG FINANSIERING 
6.1.a. Dmsøkt-og innvilgede l~n i Statens Fiskarbank for 
ulike søknadstyper i Skjervøy kommune 
:.J i·r: t::i ·)····c;J (_:_~ i rt ::~:J 
D (·:-~: i< i< ·::~. Lt t.: ::; t·. ··:/ r· ~~ 
Fiskeriserviceanlu 
Sammenligning med andre ctr • 
••••• ••••• 1 t ..... ....• J :::;; E.:; ·:.:.:-· 
--· -·- 1 i •.••• •••.• t C? E~ :t~. 
i'''tf'l ·····.:.t 
likviditetsl~n.Dette 
t ()~l ·:.?:~~~~: :t <)()() :t .... . 
~~:; u {:i (J t) ~: ::) () () :; .... . 
~=~ :_:_:_:_; () lf () () () :t 
:·:;::(i () :: () () () !\ ·••·• 
~:·:·:·: ~_:_:_:_i() :; () () () ;1 ..... 
() 
~:::: :: :::::: () () :: () () () :t ····· 
kom hovedsaklig fra 
~ortel!Er litt om situasjon for 
:~:j H :i. :: :::f !! ~::; ;n ~::. ,;z:1 ~-:: ~:·. ····· c:~ (a 1 r-·1 t··i · ";.· .L ~.;J ::-:.::: ::1 ,-:_::.t l -:~\ r··1 i :~:) t·. ·==:t ·J:: (·:·:·: r·t ·:::; F:· i ·::::. ~=: -::·:\ f··· !::1 .::\ ;-~ l-:: · , _:~ : 
ulike søknadstyper i Nordrei5a kommune 
Ant. Søknadstype 
:·:~·:·: r~.1 .. ~i t:) \/ ~;J (~~ 
E: 1~·· tJ. !< t:. .}i: -:':1 t··· t:. ~;.:i ·:-/ 
C:Jm!::)··/~:;iq :i. nt;J 




c: ~:J F:) el 1·- i=:·! t: ·i~·. -~:; -:·:·:·t. r·i 1 (·:-:-~ ~-~ ~~:;1 
:3 (·:-:-! t:. t: (-~~ ·f :L ·:5 ~:: 
r:~ r iJ (7.~ i c:l·:::. tn :L 1 j ::;-!) 
t< (J r--i el (;;.' tn rt F:.' i.~ i rt (_~j 
Sammenligning med andre ~r 
.......... 11 ..... ..... :!_ C;.:'fi '/' 
···.i 
.. ::, 
Det var noe økning 
3 ~: 2:E5f):: ::)c)(:. :t .... . 
l ~)t) :~ (it)() !i ... .. o 
:L " :::~~50 
l&nemasse ~ra Nord~eisa. 
ulike søknadstype 1 kvænangen kommune= 
·l 
.i. 
i] iTi [:) -..l~~~ (;;J i f'! t.;J 
[i(·:·:·: i< l< ~~:. t.t 'i::. :s t: ·y·· r· :: 
Repa fiskefartøy 
.=-:·i ·::::.I.:· f.:·:~ i··· 1:·.:: r·J·::::_ !.:· .. :·:1 !""; 
. - .... . . .... . -·· -- ........ ''''i'" 
Fiskeriserviceanla 
f4 r· t::> F:! i ei·:::; rn i l j 1~zJ 
~-< Cj rt c:l E·! en r1 ::.=:! r· i r·t (_j 









fikk innvilget en søknad. 0et var 
Arsmeldingen ~or 1988 kommer sent ut,sorn vanlig.Grunnen til dette 
er at opplysnigene som Vl trenqer ~OF a gjØre den ferdig kommer 
.:::•. J. t. ·F of"' ·::3 ;::_:, n t. i n n ~ 
Arsmeldingen for 
gjøre senere utgivelser raskere. 
M.h.t.fiskerinæringen Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen 
·- .i-
~:;i, L 
rammebetingelser som de kan leve med. 
. .. . 
~:: C:) !'"i·:;;; Li. l F::: r·! ·t. 
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